






















































































Headline Sabah women cruise into semifinals
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 12 Apr 2016 Language English
Circulation 89,224 Readership 267,672
Section Sport Color Full Color
Page No 20 ArticleSize 220 cm²
AdValue RM 1,227 PR Value RM 3,680
